











ト 1・2』やその後に文部科学省から出された『Hi, friends! 1・2』によって示
されている。
一方、中学校では、学習指導要領改訂により英語の時数が週 3 時間から週 4
時間に増えた。指導内容は文法事項についてはほとんど変わらないが、語彙数














































































































さらに、「書くことが難しい」と回答した生徒の 7 割以上が 1）の英語とロー
マ字の表記の違いを理由に挙げている。さらに、樋田氏は、ローマ字は小学校







5 年生 『Hi, friends! 1』 Lesson 5 で大文字の認識
























式のローマ字表を示すことによって、日本語は母音（a, i, u, e, o）と子音（k, s, t, 





















































































































２．6 つの子音：p, b, t, d, c, g, f, h, j, k, l, , r, s, v, w, y, z
３．短母音：a, e, i, o, u
４．残りの子音：m, n, f, v, s, z, l, r, y, w, j, h, k, q, x
５．e のついた母音：a-e, e-e, i-e, o-e, u-e
６．2 字文字子音：sh, ch, ph, wh, th, ck, ng
７．礼儀正しい母音：ai, ay, ea, ee, ey, oa, oe, ow, ui, ue, ie
８．連続子音：bl, br, cl, cr, dr, fl, fr, gl, gr, pl, pr, sk, sl, sm, sn, sp, st, sw, tr, tw,
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９．2 文字母音：au, aw, ou, ow, oi, oy, oo
10．r のついた母音：ar, or, war, ir, er, ur, wor, air, ear, ire, ore, our

















外国語活動の 70 時間は『Hi, friends! 1・2』を使用して指導した場合、内容
が盛りだくさんなので、絵本の読み聞かせをする機会は『Hi, friends! 2』の

















Lesson 1 名刺交換 自分の名前をローマ字で書く。






















/b/, /b/, book store だね。」と言って、ルールを気づかせるのである。名前の
「ビー」と読み方の /b/、そして B を使った単語をセットにして、歌にしたのが、
松香フォニックスから出されている『フォニックス・アルファベット』である。

















Lesson 1 表示の視写 町の絵の英語表示を書き写す。
アルファベットクイズ 相手の視写した単語にどの文字が入っ
ているか聞き、単語を当てる。




















画（特区）の認定を受け、市内のすべての小学校で 1・2 年生 10 時間、3・4






















friends! 1・2』の活動以外でアルファベットを使った活動は、「Don’t Say “z” ゲー
ム」、「アルファベットビンゴ」、「体を使った文字づくり」、「文字ブロックを使っ
て ABC の順番並べ競争」などである。アルファベットに馴染み、児童全員あ


























この小学校ではアルファベットの学習の後、4 年生 2 学期から、英語活動の






「D」は「D」「d」の文字、dog, duck, doll, dice の絵）、A から Z まで綴ってあ
る。これらを読み上げるだけでも、文字と音の関係が分かるように作られてい
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論 文 要 旨
How to Coordinate Elementary School English 
Education with Junior High English Education: 
Instruction of Written English
KAWAKAMI Noriko　
   This paper focuses on how to coordinate English education in elementary 
schools with junior high schools in terms of instruction of written English. The 
new English curriculum which started in junior high school in 2012 aims to 
improve the teaching conditions for junior high English teachers; as well as stu-
dents’ English skills, by adding one more class a week with the new Course of 
Study based on the 70-hour Foreign Language Activities in elementary schools. 
Nevertheless, some junior high school students seem to have difficulties in learn-
ing written English and in memorizing vocabulary. 
    I will suggest some ideas to enhance the readiness of written English for el-
ementary school students. There is much to be improved in  the instruction of 
Roman letters and the English alphabet, and alphabet phonics. The reading of 
English picture books can also be introduced. In addition, I will discuss the Eng-
lish writing activities in “Hi, friends! 1・2” — the activities’ books published by 
MEXT — as well as other possible activities.
